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有關噪脅性聽力損失( noise-induced  hearing  l08s) 的研究，自十九世
紀就有許多學者發表他們的臨床經按或{鼓動物實驗的結果。尤其對其痕理變化由




上的噪音之後，就會產生代謝物質消耗之累積 CVosteen ， 1958)  C 註二〉並且
隨著刺激音~墨水車 C dB  SPL) 的升高，內耳組織的機械性傷害 C mechanical 
damage )亦會出現。倘若音壓水準升高到 130 dB  SPL以上的噪音，其暴露後果
則以內耳組織的機械性傷害為主，並且縱使短時間內暴露在這一種噪音也會發生內





著者 C 1965 )  C 註八)曾經關查小學生(高年飯)立聽力障礙時，於屏東市
發現飛機場附近的小學生，患有高頻率聽力損失者比其他寧靜地區的學生較多 o 一
般而言，暴露噪音之後發生聽力損失者有三類，其中一類為「暫時性聽力損失 J C 
noise-induced  temporary  threshold  shi 缸，備稱為 NITT 的，另一類為「
永久性聽力損失 J(noise- induced  permanent  threshold shift ，簡稱為 NIPTS) 。
其中 TTS 可分為付 ultrashort-te:m TTS 口 short- termTTS ，以及的ordinary
γrs  C 註九) 0  ordinary  TTS是指停止噪音二分鐘立後尚未能恢復到噪音暴露前
的聽力求準者而言，通常停11:噪音二分鐘後所瀏量的聽力損失現象以 TTS 2 表示之。
攘 Ward C 1973) C 詮十〉的報告， TTS 2 的聽力損失值在 30 dB  tl下者是屬